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Annexe 1 : Plan des dépôts de salpêtre en 1910 
 
 




Annexe 2 : Les métiers du salpêtre 
 
 





































Annexe 5 : Système de cachuchos 
 
 




















Annexe 7 : Carte de la région d’Antofagasta et de ses chemins de fer 
 
 
















































































































Annexe 16 : Consolidation structurelle de la planta de lixiviation de Santa Laura 
 
 



















Annexe 19 : Sièges anciens dans le théâtre municipal de Iquique 
 
 














Annexe 20 : Système d’entrée de lumière typique de Tarapaca 
 
 





























































Annexe 25 : Tracé dans anciennes lignes de chemin de fer 
 
 









Annexe 26 : Oficina Trinidad 
 
 






















Annexe 28 : Photographie ancienne de la station de chemin de fer de Pisagua 
 













Annexe 29 : Destruction du Patrimoine de Pisagua 
 
 
Source : Photographie personnelle 
